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Seçim kanunumuzun kıymeti
Yeni Seçim Kanunumuzu son 
iki asırlık âmme hukuku tarihimi­
zin en mühim bir hâdisesi sayabi­
liriz; çünkü bu kanun bu zamana 
kadar olduğu gibi bir şahsın veya 
muayyen ve mahdud bir zümrenin 
iradesinin mahsulü değil, hakikî 
ve olgunlaşmış bir halk şuur ve 
iradesinin tam bir tezahürü ve mu- 
hassalasıdır. Bizde Üçüncü Musta- 
fadan sonra başlıyan yenilik ha­
reketleri ve İkinci Mahmud dev­
rinde Alemdar Mustafa Paşanın 
başlarında bulunduğu Rumeli Â- 
yam ile padişah ve Babıâli a- 
rasındaki bir anlaşmanın mahsulü 
bulunan ve hiç tatbik edi'ır.iven 
«Sened-i-İttifak» mahdud bir züm­
renin malı sayılabilir. Gerçi «Se- 
ned-i-İttifak» padişahın ve onun 
namına hareket eden Babıâlinin 
mutlak salâhiyetlerini üstün bir 
hukuk kaidesile takyid eden iki 
taraflı bir hukukî tasarruf mahi­
yetini haiz olması bakımından dev­
letin hukuka bağlılığı ve hukuk 
devleti prensipine doğru mühim 
bir adım sayılabilirse de Avrupa- 
mn büyük inkılâbları gibi halk a- 
rasında yayılmış ve halka malol- 
muş fikir hareketlerinin mahsulü 
addedilemez; bunun için de ömrü 
ve tesiri gayet kısa olmuştur. Gül- 
hane Hattı Hümayunu, daha zi­
yade siyasî düşüncelerden doğmuş 
ve hukukî vasfı itibarile tek taraflı 
ı bir tasarruf, Kanunu Esasî ve bu 
j kanunun ikinci yürürlüğe girişi de
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bit zümre hareketinin neticesidir.
I Bütün bunlar, arzettiğim gibi, halk 
! kütleleri, cemiyet içinde yayılarak 
i şuurlaşmış fikir hareketlerinden 
doğmuş olmadıkları için cemiyet 
içinde kuvvetli bir müeyyideye 
mazhar olamamışlar, bazan salna­
me sahifelerinde mahpus kalmış­
lar, bazan da zümrenin arzusuna 
ve görüşüne göre tatbik edilmiş­
ler, yani hakikatte bir monarşi ye­
rine, oligarşi ikame etmekten baş­
ka bir şey yapamamışlardır.
Seçim Kanunu isg halkın hâki­
miyetini kullanmak arzusunun, se­
çim baskı ve hilelerine karşı duy­
duğu infial ve nefretin bir neti­
cesi olmuştur. Olgunlaşmış bir ha­
reketi' iyi bir tarzda hedefine sev- 
kedenler vazifelerini yapmış ve bu 
itibarla alâkalıların şükranım ka­
zanmış olurlar. Bu bakımdan yeni 
seçim hukukumuzun kanunlaşma­
sını kolaylaştıranlara karşı teşek­
kürü bir borç sayarız. Fakat bu 
kanunu bir bağışlama şeklinde bir 
şahıs veya zümreye maletmek yan­
lış bir telâkkidir. Bu kanun pek az 
kanunumuza nasib olan bir maz­
hariyete erişmiş kütlenin iradesi­
nin hakikî bir mahsulü ve teza­
hürü olmuş ve bunun için de bizzat 
halk tarafından büyük bir titizlik­
le tatbik edilmiştir.
basit ve herkesin kolayca kontrol 
edebileceği bir şekilde hazırlanmak 
tadır. Bu kütüklerin merkezden 
hazırlanarak seçim dairelerine ve 
çevrelerine gönderilmesi ve ora­
lardan vâki olacak itirazların tekrar 
merkez tarafından incelenmesi gibi 
karışık ve halkın kontrolundan 
uzak bir sistem kabul edilmemiş­
tir. Filhakika bu kütükler ister i- 
darî, işter adlî merciler tarafından 
hazırlanmış olsun merkez tarafın­
dan hazırlanması halinde bir çok 
güçlükler meydana çıkar ve suiis­
timallere yol açar; çünkü merkez 
bunları, ekseriyetle çok noksan bir 
şekilde yapılacak olan mahallî te t­
kikler üzerine hazırlıyacak ve ha­
kikatte mahallî makamların ver­
diği malûmat, kendileri mesul ol­
maksızın veya mesuliyetleri azal­
mak suretile, merkezin hazırlıyacağı 
büyük kütüğe ve buradan çıkarı­
lacak listeye esas olacaktır. Esas 
böyle olunca merkeze düşen vazife 
çok lüzumsuz ve tesirsiz bir kırta­
siyecilikten ileri gidemez. Çünkü 
merkez, mahallince verilen malû­
matı kontrol etmek imkânına ma­
lik olmıyacağı gibi mahallî halk da 
merkezin sicillerini görmek ve tet­
kik etmek imkânından maddeten 
mahrum olacaktır. Şu halde mer­
kezin hazırlayıp mahalline gönde­
receği listeler ya sehven veya kas- 
den bir çok yanlışları ihtiva ede­
bilecek ve bunların tashihi de u- 
zakta kalan merkezin araya girmesi 
yüzünden çok güç olacaktır.
Seçim kanunu bu kütüklerin ve 
listelerin en basit ve kolay bir şe­
kilde ve halkın gözü önünde hazır­
lanması için bu işi en küçük bir 
komün idaresi olan köye ve be­
lediyelerde de bunların en küçük 
bir tam cüz’ü bulunan mahalleye 
bırakmıştır: Nüfusu mahdud olan 
köy veya mahalle halkı birbirleri­
ni tanırlar. Nüfusun mahdud o- 
luşu kütüklerin hazırlanmasını ko­
laylaştıracağı gibi halk, mahdud 
kütük ve listedeki şahısları tanıya­
cağı için hataların görülmesi ve 
derhal mahallinde tashihi kabil o- 
lur. Merkezle muhabere, istilâm, 
iş’ar ve istiş’ar gibi faydasız, «uzun 
ve suiistimale müsaid kırtasiyeci­
liğe de lüzum kalmaz; gerçi mer­
kezin maddî ve şahsî vasıtalarının 
daha kuvvetli olduğu ve bu itibarla 
merkezce kütüklerin ve buna müs- 
tcnid listelerin daha itinalı bir şe­
kilde hazırlanabileceği iddia oluna­
bilir. Fakat bu iddia pek nazarî bir 
mahiyettedir; çünkü merkez bun­
ları ancak mahallinden alacağı ma-
lûmat üzerine ve gene mahalle ve 
köy mümessillerinin yardımlarile 
hazırlıyacak ve fazla olarak halkın 
kontrolundan da uzaklaşılmış ola­
caktır. Mahallinde hazırlanan ve 
seçimden bir müddet evvel ilân e- 
dilen listelere vâki itirazlar derhal 
hâkim tarafından halledilmektedir; 
bu hakim oraya en yakın hâkim 
olacağı için mahallinde ve kütük­
ler üzerinde tetkikler de kolayca 
yapılabilecektir.
Kanun sandık çevrelerini kü­
çültmüş ve sandık sayılarını ço­
ğaltmıştır; bunun birinci faydası 
rey vermenin kolay olmasıdır. Fil­
hakika sandıkların yerlerinin belli 
olmaması ve her seçimde değişmesi, 
seçmenden uzak bulunması bir çok 
güçlükler doğurur ve suiistimallere 
meydan verir; seçmen sandığım a- 
ramak için yorulur ve vakit kaybe 
der. İhtiyarlar, gebeler, çocuklular, 
hastalar belki bu yüzden rey hak­
larını kullanmak imkânından mah­
rum olurlar. Belçika kanununa gö­
re, sandık, dört kilometreden uzak 
yerde olamaz. Yolları, motörlü va­
sıtaları muntazam olan Belçikadaki 
dört kilometre ile bizde eskiden 
kabul edilmiş bulunan dört kilo­
metre mukayese edilirse sandık az 
lığının ve uzaklığının mahzurları­
nın derecesi kolayca anlaşılır. Es­
ki seçimlerde bazan sandıkların 
kasden uzak ve ârızalı yerlere gö­
türüldüğü ve konulduğu da görül­
müştür. Sandık sayılarının çoğal­
masının bir faydası da tasnifin ça­
buk ve kolay olmasıdır. Rey ve­
renlerin sayısının azlığı tasnifin 
kontrolünü kolaylaştırır ve suiisti­
malleri önler.
Gerçi sandık sayısının çoğalması 
bunların başlarındaki heyetlerin 
de miktarım arttıracağı ve bu ka­
dar komisyon azası bulmak güç ve 
masraflı olacağı düşünülebilir; fa­
kat kanunun seçim mekanizmasını 
esas itibarile siyasî parti temsilci­
lerinden kurduğu ve partilerin bu 
işleri severek ve istiyerek yapma­
ları lâzım geldiği düşünülürse bu 
mahzurun da varid olamıyacağı an­
laşılır.
Reylerin gizliliği ve tasnifin â- 
leniliği de seçmenin rey hürriye­
tini ve tasnifleri murakabe etmesi­
ni kolaylaştırmıştır. Kanunun se­
çim çevrelerinde sandık sahaları­
na hiç bir İdarî ve askerî şahsın 
girmesine müsaade etmemesi ve bu 
sahadaki İdarî iktidarı tamamile 
halk mümessili olan sandık baş- 
kanına ve parti mümessillerinden 
mürekkeb heyete bırakması da se­
çim emniyetini sağlamış bulunmak­
tadır. Seçim operasyonlarından çı­
kacak ihtilâfların seçim komisyon­
larına başkanlık eden hâkim tara­
fından derhal halledilebilmesi de 
seçimin kazaî safhasında sürati ve 
tesiri temin etmiştir.
Seçim Kanununun üzerinde dur­
duğu mühim bir mesele de çok 
yayılmış ve âdeta tabiî sayılmış bu­
lunan seçim ahlâksızlığile mücadele 
etmesidir: Seçim suçlan inceden 
inceye tesbit edilmiş, bunlara ce­
miyetin nefretini ifade eden ağır 
cezalar verilmiş ve bu suretle si­
yasî ahlâkımızda artık genişliyen 
bir kanser halini alan ve maatte­
essüf en münevver şahıslara kadar 
sirayet etmiş bulunan kötü telâkki 
ve itiyadlarla tesirli bir surette mü­
cadele edilmek istenilmiştir.
Yukarıda hulâsa ettiğimiz bu 
prensipler kanunun tamamen ori­
jinal ve memleketin ve zamanın 
ihtiyaçlannın mahsulü ve sosyal 
reaksiyonlarıp bir ifadesi olduğunu 
göstermektedir.
Bununla beraber kanunun bir 
çok noksanlan olduğu da şüphe - 
sizdir. Bunlardan bir kısmı zaman­
la ortaya çıkacaktır. Bir ilim he­
yeti veya kanun vâzıı ne kadar 
dikkatli davranırsa davransın, in­
san eseri olan kanun noksandan 
âri olamaz. Tatbikat, evvelce gö- 
rülemiyen ve tahmin edilmiyen 
noksanları ortaya koyacaktır. Bir 
kısım noksanlar da karşılıklı bir 
mücadelenin neticesi olarak ortaya 
çıkacaktır: Seçim kanunundan mem 
nun olmıyanlann, eski günleri arı- 
yanlarm bir bulanık su yaratmağa, 
kanunda gedikler açmağa çalışa­
cakları tabiîdir; Bütün hayat, iyilik 
ile fenalık arasında tükenmez bir 
mücadele silsilesi değil midir? F e­
nalığa karşı alınan her tedbire, çe­
kilmek istenilen her şedde karşı 
fenalar derhal harekete geçer v ; 
yeni tedbirler ararlar; Seçim K a­
nunu için de mukadder olan bu 
mücadelede kanunu zayıflatacak 
ve yeni suiistimallere karşı yeni 
tedbirler aranmak ve hükümler 
konmak lüzumu hasıl olacaktır.
Fakat kanunun bünyesinde do­
ğuştan bazı sakatlıklar mevcuddur 
ve bunlar şimdiden görünmektedir. 
Bir ilim ve tecrübe eseri olması 
lâzım gelen kanunun normal do­
ğuşu ve tekevvünü esnasında gün­
lük politikacılar kanunu en esaslı 
bazı noktalarından sakatlamışlar ve 
maatteessüf kanun bu yüzden ek­
sik olarak doğmuştur. Malûm olaıı 
bu eksikleri şimdiden belirtmek 
ve düzeltmek, çok müsaid karşı­
lanmış ve tatbik edilmiş bulunan 
seçim kanunumuzun yaşaması, se­
çim hukukumuzun gelişmesi bakı­
mından faydalı ve hattâ lüzum­
ludur.
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